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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Jawab EMPAT soalan. Jawab sekurang-kurangnya SATU soalan bagi setiap 
Bahagian A dan B. Setiap soalan memberikan 25 markah. 
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Bahagian   A 
 
 
1. Bincangkan  perkembangan  kajian dalam bidang geografi penduduk 
bagi sebuah negara yang anda mempunyai pengetahuan  khusus. 
 
2. Merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai  bandingkan ciri-ciri dan 
isu-isu demografi bagi negara-negara yang mempunyai bentuk piramid  
berkembang dan konstriktif. 
 
3. Bincangkan bagaimana penurunan kesuburan dan saiz keluarga dapat 
dikaitkan dengan pengaruh tempat tinggal dan  status wanita  dalam 
sesuatu masyarakat di negara-negara  membangun  sekarang ini. 
 
4.  Bincangkan Teori Malthus dan kritikan-kritikan terhadap teori ini 
mengenai langkah-langkah yang dicadangkannya bagi menangani 
masalah  pertumbuhan penduduk di Eropah  pada masa tersebut. 
 
5.    Bincangkan perubahan  sebab-sebab utama kematian yang berlaku di 
negara-negara membangun dan maju sejak 1950 an hingga sekarang.  
  
 
Bahagian  B 
 
 
6.   Bincangkan peranan yang boleh dimainkan oleh Sistem Maklumat 
Geografi (GIS) dalam membantu memahami   isu-isu penduduk dan 
sumber manusia. 
 
7.   Merujuk kepada  negara Malaysia huraikan usaha-usaha dan cabaran-
cabaran yang dihadapi dalam membangunkan tenaga kerja 
berpengatahuan. 
 
8. Jadual 1 memperlihatkan anjakan perubahan guna tenaga di Malaysia 
mengikut Sektor di antara tahun 2000 hingga 2010. Bincangkan 
implikasi anjakan tersebut. 
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Jadual 1 
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